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1 Le diagnostic a été réalisé sur un terrain concerné par l’ouverture d’une carrière par la
Société Forloc. Elle aura pour vocation l’exploitation des sédiments d’une butte héritée du
Tertiaire. La première tranche vise à exploiter 3,5 ha. Les sondages qui ont couvert plus
de 10 % de l’emprise, ont seulement mis au jour quelques vestiges fugaces de la première
guerre mondiale et ses restes de pilonnage (cratère d’obus, obus non explosé).
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